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Rođen je 27. jula 1913. Otac, dr Lav Brandajs, bio je advokat u Zemunu.
Mati - Hana Binder. Po povratku iz 
zarobljeništva u Zemun, radio je kao рп- 
pravnik u advokatskoj kancelariji oca. a 
kada se on sa suprugom, bratom Pavlom, 
njegovom suprugom Nadom i sinom Jovi- 
com koncem 1948. iselio u Izrael, zaposlio 
se u Fiskulturnom savezu Jugoslavije i 
radio kao sekretar Veslačkog saveza, a od 
1952. godine kao sekretar Jugoslovenskog 
olimpijskog komiteta.
U Jugoslovensku banku za spoljnu tr-
govinu prelazi 1957. godine, a potom u Jugoslovensku banku za me- 
đunarodnu ekonomsku saradnju, u kojoj je radio do penzionisanja.
Do ratci 1941. nije bio posebno aktivan и radu Jevrejske opštine 
Zemun. Kada je 1948. godine na j'unkciju predsednika opštine iza- 
bran Aleksandar Frank, koju je ranije obavljao njegov otac, Ivan 
Brandajs postaje potpredsednik, a docnije i predsednik opštine. Od 
1952. je član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, 
u kojem sarađuje i danas kao njegov počasni Član.
Samo par dana nakon 27. marta 1941. godine svima je postalo ja- 
sno da Hitlcr neće mirno prcći preko vojnog udara kojim je poništeno 
pristupanjc Kraljevine Jugoslavije „Trojnom paktuT Odmah je počela
mobilizacija rezervnog sastava amiije. Tako sam i ja, prvog aprila, kao 
rezervni vojni činovnik IV klase (rang potporučnika) pozvan da sc ja- 
vim na dužnost u Suhoputnoj stanici, u Ljuboviji.
Ta stanica imala je zadatak da vojnim jedinicama, kojc su prclazi- 
Ie preko Drine iz Srbije u Bosnu i obratno, obezbedi potrebnu hranu za 
ljudstvo, zaprežnu stoku (konje i volove), prevozna sredstva, odeću i 
obuću i sve drugo što je bilo potrebno.
Kad sam stigao u Ljuboviju, tamo je postojala samo kancelarija 
stanice, ali ne i magacin hrane, uniformi, obuće i drugih materijala. Pre 
mene tamo je stigao samo komandant stanice, stari rezervni kapetan.
Da bismo uopšte nešto mogli da pružimo vojnim jedinicama koje 
su nailazile, dobili smo odobrenje komande divizije, ako se ne varam 
iz Valjeva, da hleb uzimamo od pekara u gradu i, umesto novca, da im 
damo potvrdu sa pečatom Suhoputne stanice. Hranu smo uzimali u lo- 
kalnim trgovinama.
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Faksimil objave kojom se Ivanu Brandajsu omogućava 
da bez smetnji putuje iz Bajine Bašte u rodni Zemun
Imali smo i neočekivanih problema u obavljanju poverenih zada- 
taka. Tako je, već nakon nekoliko dana, stigla sa severa, iz Vojvodine, 
jedinica konjice. Pošto je, u to doba, u Vojvodini počela sezona prolet- 
njeg oranja, konji su odvedeni pravo sa njiva i nisu bili potkovani. Mo- 
rali smo u gradu, u trgovinama, uz odgovarajuću potvrdu da preuzima- 
mo potrebnu količinu potkovica i gvozdenih šipki i da u okolini mobi- 
lišemo desetak kovača. koji su potkovali konje, pa je jedinica već dni- 
gog dana mogla da nastavi put.
U međuvremenu. Kraljevina Jugoslavija je kapitulirala i praktič- 
no već izgubila rat. Stoga smo krenuli ka Sarajevu u nadi da ćemo sti- 
ći do mora i otići za Egipat, Englesku, Francusku ili neku drugu save- 
znićku zemlju.
Stigli smo, međutim, samo do Bajine Bašte, gde smo saznali da se 
dalje ne može i da moramo da se vratimo kućama. Za to smo dobili od- 
govarajuće objave načclstva Sreza račanskog, datirane 21. aprila 1941. 
godine.
Nckako smo stigli do Obrenovca, pošto su tamo već bili Nemci, 
smcstili su nas u neku zgradu i već sutradan, preko Beograda, prebaci- 
Ii u Panćevo i smestili u jednu kasamu.
Posle dva dana poslati smo, preko Vršca, u Temišvar a zatim vo- 
zom kroz Mađarsku u Trier, na tromeđi Nemačke, Francuske i Luksen- 
burga. Tu su ofleiri odvojeni od podoficira i običnih vojnika. Posle ne- 
koliko dana, oficiri su opet prebačeni, ovoga puta sa zapada na istok. 
poslc dva dana vožnje, u oficirski logor „OFLAG IV D“ u mestu Ho- 
jersverd (Hoyerswerd).
Znali smo da smo stigli u Saksoniju ali ne i u pokrajinu Lužicu 
(Lausitz). Svakodnevno u logor su dolazili razni majstori iz okolnih 
mcsta. I mi i oni iznenadili smo se da se međusobno dobro sporazume- 
vamo, ubrzo se razjasnilo: to su bili Lužički Srbi.
Tako, na primer, kad smo ih pitali odakle su, odgovorili bi: „Tam 
prez horou je naša vas“ (tamo iza šume je naše selo). Nemački straža- 
ri nisu mogli da razumeju šta govorimo.
U logoru smo ostali skoro tri meseca, pa smo prebačeni u logor 
Hohenfels, gde smo ostali samo kratko vreme. Početkom zime odatle 
smo prcbačeni u OFLAG VIII B u Nimbergu (Niimbergu), koji je pre 
rata služio za smeštaj članova Naeionalsoeijalistlčke stranke kada su 
dolazili na partijske zborove.
Tu smo se sastali sa drugovima koji su bili u drugim logorima, 
tako da nas je bilo oko dvesta oficira Jevreja. Iz Jevrejske opštine Ze- 
mun sastali smo se: Zlatko Band, Srećko Bihali, Oto Bihali-Merin, 
Ivan Bindcr, Ivan Brandajs, Fric Farhi, Bertold Hercl, Leopold Hercog, 
Leo Klopfer, Herman Kon, Teodor Rozenberg, Rihard Semnic, kao i 
braća Dragutin i Oto Šilinger i doktor Albert Vajs, koji su se već rani- 
je preselili iz Zemuna u Beograd. Osim Jevreja u ovom logom smo za- 
tckli i izvestan broj Zemunaca nejevreja: Nikola Blažon, Ozren Kara- 
mata, Sava Šujica i Živko Vujnović.
То је bilo od velike koristi u drugoj polmini I942. godinc. kadu 
su gotovo celokupno jevrejsko stanovništvo Zernima ustaše odvele u 
Jasenovac i Gradišku. Samo preko drugova nejcvreja mogli smo nešio 
da saznamo o sudbini našili porodica.
U februaru 1942. godine Nemci su naredili da svi .levreji moraju 
da na svojim uniformama nose žute zvczde sa natpisom .,Jude“. Poslc 
kratkog vremena ova naredba je ukinuta, ali smo mi. Jevreji, bili i/ 
dvojeni u posebnu baraku. Iz Nirnberga smo. krajem 1942. godine. 
prebačeni u OFLAG VI C, u Osnabriku.
Tu se našlo još oko dvesta zarobljenih Jevreja. tako da nas je bilo 
ukupno oko četiri stotine. Na zahtev generala Milana Nedića odvojen 
je još izvestan broj oficira nejevreja osumnjičenih da su levičari i stvo- 
ren poseban logor D, sa četiri barake.
Ujesen 1941. počeli smo da dobijamo posebne formularc pisama, 
putem kojih smo mogli da uspostavimo veze sa našim porodicama. Ja 
sam tako održavao vezu sa svojim roditeljima do kraja lcta 1942. go- 
dine, kada sam primio pismo koje je napisao moj otac. Pismo je stigio 
iz Karlovca, a kao pošiljalac je označen moj školski drug iz Zemun- 
ske gimnazije Đuro Bajer, koji je u to doba bio direktor jednc banke 
u Karlovcu.
Prepiska sa Đurom trajala je do kraja 1944. godinc, nakon čega je 
prekinuta. Kad sam se vratio kući, krajem avgusta 1945. godinc, zate- 
kao sam svoje roditelje u Zemunu i saznao da je, posle odvođcnja ze- 
munskih Jevreja u Jasenovac i Gradišku, katolički župnik u Zemunu, 
monsinjor Prohaska, dao mom ocu legitimaciju jednog bračnog para iz 
Splita pa su moji roditelji krenuli vozom u Split koji je bio u italijan- 
skoj okupacionoj zoni. Kad su stigli u Karlovac, saznali su da je sao- 
braćaj sa Splitom u prekidu pošto se, na delu pruge kroz Liku i sevcr- 
nu Dalmaciju, vode borbe.
Dok su stajali na peronu i pokušavali da nađu izlaz prišao im je 
Đuro Bajer koji ih je poznavao jer je do mature 1931. godinc čcsto do- 
lazio u naš stan. Odmah je za njih našao stan u Karlovcu i nabavio im 
nove legitimacije. Ostali su u Karlovcu do kraja 1944. godine a potom 
se vratili u Zemun. Za vreme boravka u Karlovcu, Duro im je u svemu 
pomagao.
Moj brat Pavle, kad je saznao da ustaše odvode Jevreje, prcko bal- 
kona s dvorišne strane kuće, prešao je u stan suseda, oficira Ratne mor- 
narice Drakslera, koji mu je dao svoju uniformu, seo s njim u službe- 
ni auto i odvezao ga u Beograd, do stana njegovog pašenoga. Tu je 
ostao dok nije uspeo da, u Komesarijatu za izbeglice, nabavi isprave 
i/bvglicc I/ 11г\а1лкс i prcko nckili pri|aielja dodc u Mokru Goru. bli- 
/11 l /ica. gdc |c i dočekao kraj rala. Mopi scslra Ilcdviga uspcla je da 
>c 'uncsii kod jcdnc njcnc piijalcljitc. ćcrkc pravoslavnog svcštcnika 
u Vclikoin Bcćkcicku. gdc jc oslala do oslobodenja. Prcd kraj 1941. 
godine. počcli >ino da primamo od porodice i prijatclja paketc sa 
namirmcama na osnovu i/\. ..pakctšajiur.1 Pakctc smo dobijali 1 od 
Mcdnnarodnue (,T\cnog krsla i drugih donatora.
I p;ikctšl.i|n kupoti /а pakcl
/а nas sii naj\redniji biii pakcti i/ hnglcskc sa cigarctaina, od 
lirmc ..Rothmans ol’Pall MallA a kao darodavci su naznačeni „Petcr 
1\ I >jord|cvic*‘ ili ,, Marija K. Djordjc\ic“ (kralj Pctar II i kraljica 
Mai i|a).
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Kupon za pakete (pakelslajn), koji je zarobljenicima omogućavao 
da primaju pakete sa namirnicama
l1 to vreine, u ncmačkom Rajhu cigarctc su dobijali samo vojnici 
na frontu. a ci\ ili i vojnici u pozadnn. pa i stražari u logorima samo iz- 
iizclno i u inaiim količinaina. Tako smo pomoću manjeg dcla dobije- 
nih cigarcta uspcli da nabavimo delovc za radio-prijenmik. koje su naši 
stručnjaci napravili (za brzo sklapanjc i rasklapanje) pa su zarobljeni- 
ci zadužcm za obczbcđcnjc vcsti iz svcta, mogli da slušaju cmisijc Ra- 
dio Londona. Glasa Amcrike i drugc i sastavljaju bilten vcsti koji je 
dcljen po s\nn barakama u logoru.
G Logoru 1) brzo smo organizovali kulturni život. Najbolji struč- 
njaci držali su predavanja iz svojc struke. Posebno su bila inlcresantna 
prcdavanja doklora Albcrta Vajsa.
Organizovano je i učcnjc jezika. Rabin Hcrman Hclfgol držao jc 
kurs Ivrita. Maks Vajs, Lav Zaharov i Z.enja Kozinski drž.ali su časovc 
ruskog. Oto Gros - časovc cnglcskog. Ivo Doran davao je časovc ita- 
lijanskog. Učio se i ncmački, pošto jc prepiska sa porodicama bila do- 
zvoljena samo na nemačkom.
Osnovano je i pozorište u kojcm je glavni organizator bio dok- 
tor Milan Goldšmit Zlatarić. Od Crvenog krsta dobijcni su neki mu- 
zički instrumcnti, pa je formiran orkestar koji su vodili Rafajlo Blam 
i Minja Balog.
U avgustu 1944. godine, 
pošto su sc saveznici vcć iskr- 
cali u Francuskoj, prebačeni 
smo u logor Strazburg, u pod- 
zemna utvrđenja u sklopu Ma- 
žino linije. Tu smo ostali samo 
oko niesec dana, odakle smo 
vozom prebačeni na istok, po- 
što su se Amerikanci i Englezi 
približavali sa zapada. Posle 
putovanja od četiri dana stigli 
smo u OFLAG 65 Barkenbrige 
blizu Dancinga. Tu smo ostali 
do januara 1945. godine, kad 
je Crvena armija napredovala 
sa istoka i sa juga, preko Polj- 
ske. Pošto je slom Rajha bio 
očigledan, Nemci su nas peši- 
ce vratili na zapad do Štetina, a 
odatle vozom na zapad, na gra- 
nicu prema Flolandiji, u logor 
Aleksisdorf, koji je bio jedan 
od prvih koncentracionih logo- 
ra u Nemačkoj. Kad smo mi 
Brandajs u karikaturi druga iz 
zarobljeništva, 1941. godine
stigli, logor je bio već duže vremena prazan. Tu smo ostali oko mesec 
i po dana, a potom vraćeni na istok. Polovinom aprila 1945. godine sti- 
gli smo do grada Nirnberga i, preko mosta, prešli na istočnu stranu. Ni- 
smo odmakli ni kilometar kad su Nemci digli most u vazduh, što je za 
nas bio znak da Englezi dolaze!
Nemci tada nisu mogli da nas dovedu do nekog naseljenog mesta. 
Naredeno jc da spavamo u šumi. Bilo nam je jasno da su saveznici bli- 
zu. pa smo nas stotinak nastavili put dalje od pravca kojim je išla ko- 
lona. pod pravim uglom na doladašnji smer kretanja. U zoru smo vide- 
li da se kolonc ncmačke vojske užurbano kreću ka severu. Naišli smo 
na nekoliko zarobljenih francuskih vojnika koji su radili kod ncmačkih 
seljaka. Dali su nam hranu i omogućili da spavamo u njihovoj baraci a 
oni su sc spremali za put kući jer je bilo jasno da je za njih put sada 
slobodan.
Vcć sutradan naišla je jedna cngleska jedinica, tako da smo i mi 
bili slobodni i mogli da se krećcmo u predelu između Lincburga i 
I lamburga.
Ubrzo smo uspostavili vezu sa oficirima Jugoslovenske narodne 
annijc koji su sa Ruskom armijom došli da organizuju povratak naših 
ralnih zarobljenika i interniraca u Jugoslaviju. Pošto u to vreme krajem 
maja i tokom juna 1945. godine nije postojala mogućnost putovanja 
žcljeznicom i kolima, morali smo da čekamo oko mesec dana dok nisu, 
umesto porušenih mostova, postavljeni pontonski i dok se nije okupio 
dovoljan broj povratnika, tako da smo tek krajem jula stigli na austrij- 
sko-jugoslovensku granicu. Do Zagreba smo došli vozom. Tamo smo, 
u Jcvrcjskoj opštini, dobili obaveštenja o tome ko se do tada javio da 
je preživeo. I ja i moj ujak Ivan Binder saznali smo da su nam porodi- 
ce u Zemunu, dok je Hennanu Konu saopšteno da su mu roditelji stra- 
dali u Jasenovcu.
Nisu se svi drugovi vratili u Jugoslaviju. Oni koji su saznali da su 
im rodaci našli spas u nekim nekomunističkim zemljama, odmah su 
krenuli za njima, a neki u Palestinu.
Grupa od oko trista rezervnih oficira, koja se vratila u zemlju, 
mnogo jc doprinela obnovi jevrejskog života u opštinama i Savezu je- 
vrejskih opština Jugoslavije. Navešću samo one koji su, koliko se se- 
ćam, prihvatili rad u Savezu i njegovim ustanovama: David Alkalaj 
Dača, inž. Hcrman Ast, dr Nikola Balog, Ivan Brandajs, dr Andrija 
Gams, Naftali Bata Gedalja, dr Milan Goldšmit Zlatarić, dr Ladislav 
Laci Kadelburg, Aleksandar Levi, inž. Stevan Levi, Moša Mašijah, 
Ruben Rubenović, dr Emil Sarafić, inž. Ervin Šalamon, Drago Šilin- 
ger, Aleksandar Dov Štajner, Slavko Štern Zvezdić, Maks Vajs i dr 
Albert Vajs.
Kad smo se polovinom avgusta 1945. godine, u ranu zoru, našli 
na železničkoj stanici Zemun, Herman Kon, moj ujak Ivan Binder i ja, 
našli smo se u čudu jer nismo z.nali gde nam stanuju porodice, dok je
Herman Kon otišao u stan nekih poznanika. Od oko trista članova. ko- 
liko je Jevrejska opština u Zcnmnu brojala pre rata i okolnim mcstima 
do Pazove, ostalo je svega tridesetak jjudi. Ostali su bili ili u parliza- 
nima ili u izbeglištvu. Postavio se problcm smcštaja povralmka i obno- 
ve rada opštine. Ja sam se prihvalio dužnosli sckrelara Jcvicjske opšti- 
ne. Kad su se, u decembru 1948 godine, moji roditelji, biat i sestra isc- 
lili u jzrael, dužnost predsednika Jcvrcjske opštine Zcmun prcuzco jc 
0 Aleksandar Frank a ja sam postao potprcdscdnik opšhnc i član Glav- 
nog odbora, a kasnijc i član Izvršnog odbora Savcza jcv rejskih opština 
Jugoslavije.
